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EKİN İDİM OLDUM HARMAN — Üç yıl önce yitirdiğimiz Ruhi Su’nun, ölümünden sonra yayımlanan “ Ekin İdim 
Oldum Harman”  adlı plağı, Fransa’da Charles Cros Akademisi'nin Büyük Plak Ödülü’ne değer görülmüştü. Su’nun 
“ El Kapıları”  adlı plağına da Federal Almanya’da Müzik Eleştirmenleri Ödülü verilmişti.
Ünlü sanatçımızı yitireli 3 y ıl oldu
Ruhi Su anılıyor
16 tane 45’lik, 11 tane uzunçalar 
yayımladı. Ölümünden sonra eşi 
Sıdıka Su ile oğlu Ilgın Su, plak 
ve kaset üretimini üzerlerine aldı­
lar. Şimdiye dek bir uzunçalar ve 
kaseti, iki plaklık bir dinleti ve ka­
seti, ayrıca 3 kaseti çıkarıldı. Ölü­
münden sonra gerçekleştirilen
“Ekin İdim Oldum Harman”
1986 sonunda T ürk iye’de, 
1987’de Fransa’da basıldı. Birin­
ci ölüm yıldönümü için basılan bu 
plak, Paris’te Ephese Melodie ta­
rafından gerçekleştirildi ve o yıl 
yayımlanan aynı türdeki plaklar 
arasında, dünyamn en önemli 
ödülleri arasında yer alan Char­
les Cros Akademisi’nin Büyük 
Plak Ödülü’nü kazandı. Söz ko­
nusu ödül, 9 Mart 1988’de Paris’­
te Kongreler Sarayı’nda, zamanın 
Fransa Kültür Bakanı François 
Leotard tarafından Sıdıka Su adı­
na Pertev Naili Boratav’a verildi.
ölüm yıldönümü dolayısıyla ya­
yımlanacağını bildirdi. Sıdıka Su,
“Ruhi Su’nun daha başka plak­
ları Federal Almanya’da Plane 
firması tarafından basılıyor. Bu­
güne kadar ‘Seferberlik Türküle­
ri’, ‘El Kapıları’ ve ‘Şiirler 
Türküler’ bu kuruluş tarafından 
yayımlandı. ‘El Kapıları’na o yı­
lın müzik eleştirmenleri ödülü ve­
rilmişti. Federal Almanya’da ay­
rıca ‘Pir Sultan Abdal’, ‘Yunus 
Emre’ plakları, 1989 sonuna ka­
dar yayımlanmış olacak” dedi.
Sıdıka Su, eşinin konserlerde, 
resitallerde fırsat verilmediği za­
man da dost evleri ve gece kulüp­
lerinde türküler söylediğini belir­
terek şunları söyledi:
“Engellemeler, yasaklamalar, 
hapisliğin ağır koşullan, hiçbir şey 
Ruhi Su’yu türkü söylemekten, 
onlar üzerinde aralıksız çalışmak­
tan, korolar oluşturmaktan, 
türkülerini gençlere öğretmekten 
alıkoyamadı. Elverişli, elverişsiz 
her ortamda türkülerini söyledi, 
yeni türküler derledi.”
20 Eylül 1985’te ölen Ruhi Su,
1912’de Van’da doğdu. Adana’- 1 
da okudu. İlkokul dördüncü sınıf­
ta keman çalmaya başladı.
1936’da Musiki Muallim Mekte- 
bi’ni, 1942’de Devlet Konservatu- 
van Şan Bölümü’nü bitirdi, ö r- 1 
taokullarda ve Hasanoğlan Köy 1 
Enstitüsü’nde müzik öğretmenli- ' 
ği yaptı. Ankara Radyosu’nda 15 ■ 
günde bir türkü programları dü- ' 
zenledi. 1
Ankara Devlet Operası sanat- j 
çısı olarak “Bastien Bastienne” ,
Ruhi Su, ölümünün üçüncü yıldönümü dolayısıyla 
bugün Zincirlikuyu’daki mezarı başında anılacak. 
Su’nun “Dadaloğlu ve Çevresi” adlı yapıtı da bu yıl 
sonunda Türkiye’de ve Federal Almanya’da 
yayımlanacak.
ANKARA (ANKA) -t -  Türki­
ye’de halk türkülerini yeni bir üs­
lup ve anlayışla yorumlayan Ru­
hi Su, bugün ölümünün üçüncü 
yıldönümünde İstanbul’da mezarı 
başında anılacak. Zincirlikuyu’­
daki mezarı başında saat 12.30’da 
yapılacak anma töreninde yazar 
Adalet Ağaoğlu ile Timur Selçuk, 
Su’nun yaşamı, kişiliği ve sanatı 
üzerine birer konuşma yapacak.
Ruhi Su’nun eşi Sıdıka Su, sa­
natçının ölümünün üçüncü yıldö­
nümünde, yurtiçinde ve yurtdışın- 
da yeni yapıtlarının yayımlanaca­
ğını söyledi. Sıdıka Su, Ruhi Su’­
nun “ Dadaloğlu ve Çevresi” ad­
lı yapıtının 1988 sonunda Türki- 
ve’de ve Federal Almanva’da
“ Satılmış Nişanlı” , “ Madam 
Butterfly” , “Fidelio” , “Tosça” , 
“Aşk İksiri” , “Rigoletto” , “Fi- 
garo’nun Düğünü” , “Maskeli 
Balo” gibi operalarda oynadı.
12 Kasım 1952’de 141. madde­
den tutuklandı. 5 yıl hapis, 20 ay 
gözetim altında tutulma cezasına 
çarptırıldı.
Ruhi Su, 1938 yılından ölümü­
ne kadar en duru bilinçle türkü­
lerini söylemeyi sürdürdü. Yeni 
türküler derledi. Çok zengin bir 
türkü dağarı oluşturdu. Dostlar 
Korosu’nu kurarak birlikte dinle­
tiler düzenledi.
1964 yılından itibaren aralıksız 






Bugün yine anılacak, yine sevilecek, yine sayılacak. Sanki 
hiç anılmamış, hiç sevilmemiş, hiç sayılmamış gibi... Türküle­
ri çığrılacak, türküleri çalınacak, sesi dalga dalga yayılacak. 
Sanki hiç çığrılmamış, hiç çalınmamış, hiç kimse onu daha önce 
dinlememiş gibi...
Bugün ölüm yıldönümü. Herhalde hakkında konuşmalar da 
yapılacak, mezarı başında da anılacaktır. Daha önce hakkın­
da hiç konuşulmamış gibi...
Bugün ölüm yıldönümü. Ölümsüzlüğünün yıldönümü demek 
daha doğru... Engellemeler, yasaklar, zorluklar, hor görmeler, 
görmezliğe gelmeler de olsa, ölümsüzlüğünün yıldönümü bu. 
Mezarını parçalamaya kalksalar da ölümsüzlüğün yıldönümü... 
Yaşamında karşılaştığı güçlükler, yaşamdan ayrıldıktan son­
ra da sürüyor, sürecek de. Halkçı sanatçının yazgısıdır bu. Par­
çalamak da giderek artan sapıklığın en korkunç davranışı...
Büyük binalar, barajlar, köprüler, kesilen kurbanlar... Uygar­
lığın ve kalkınmanın simgeleri diye bunların kabul ettirilmeye 
çalışıldığı bir toplumda, bırakın sanatçının yerinin belirlenme­
sini, sanatçının mezarını bile koruyamıyorsunuz. Yine de bu­
gün ölümsüzlüğünün yıldönümü... Ölümsüzlüğüne tüm ilkel­
liklere karşın engel olunamıyor. Almış sazını eline, kurulmuş 
halkının gönlüne. Koparabilirsen kopar bakalım oradan.
Ne radyoda var sesi ve sazı, ne de televizyonda. 1943-1945 
yıllarının dışında... O yıllarda iki haftada bir pazar günleri Ruhi 
Su, Ankara Radyosu’nda. Düşünebiliyor musunuz? Bu yayın­
lar sürseydi, bugün Türk müziğinin gelebileceği, erişebilece­
ği düzeyi düşünebiliyor musunuz? Oysa o yıllardan sonra rad­
yolar ve sonra televizyon da Ruhi Su'ya iki yayının dışında hiç 
yüz vermedi. Ruhi Su, televizyona ilk kez “deneme yayınları” 
döneminde çıktı. 31 Ocak 1970 akşamı... TRT Televizyonu­
nun ikinci kuruluş yıldönümü nedeniyle hazırlanan bir özel iz­
lencede...
Ölümünün haberini aldığım anda Nokta Dergisi’nden ara­
yıp bu konuyu sormuşlardı. O anda duyduğum acı, belleğimi 
doğru dürüst toparlayamamama yol açtı. Sanki televizyon da­
ha sonraki yıllarda ona yer vermiş gibi bir açıklama yaptım. Oy­
sa ilk kez “deneme yayınları dönemi” nde ve diğer sanatçılar­
la beraber TRT Televizyonu’ndan sesini duyurabildi. Sonra da 
1975 yılında bir başka izlencede tek başına yer aldı. Topu to­
pu iki kez... Arada bir, örneğin 1974 yılındaki Kıbrıs olayları sı­
rasında dağınık düzenle yayımlanan belgesel filmlerde ve belki 
aynı yıllarda televizyonda gösterilen “Yunus Emre” adlı film­
de de sesi şöyle bir duyulmuştu.
Ne yazık ve ne acı değil mi? Ruhi Su gibi bir sanatçı radyo­
larda 1945 yılından beri duyulmuyor. 1968 yılında ilk yayınına 
başlayan televizyon ise kendisine salt iki kez yer vermiş. Rad­
yolara, televizyonlara çıkarılmaması onun için değil, onu tanı­
yanlar ve tanımayanlar için büyük kayıptı. Onun müziğiyle ye­
terince tanışmamış, onun coşkusunun tadını alamamış olan­
lar ya da onu tanıyıp da aynı coşkuyu, aynı tadı yeniden ve 
binlerce kez yaşamak isteyenler için ne büyük bir kayıp.
1985 yılında da yazmıştım. Zincirlikuyu Mezarlığı’na doğru 
onun arkasından ağır,ağır ilerlerken, aramızdaki pek çok kişi­
nin, çocuğunu elinden tutmuş; cenazeye getirdiğini görmüş­
tük. Kimbilir belki de geleceğin radyolarında ve televizyonla­
rında Ruhi Su’nun müziğine onlar yer verecektir.
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